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ABSTRAK 
 
Perubahan fisik dan non fisik tersebut merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat modern. 
Salah satu kampung di Kota Surakarta yang mengalami perubahan adalah Kampung Baluwarti yang terletak di 
Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon. Kampung Baluwarti memiliki beragam potensi baik fisik 
maupun non fisik. Kampung Baluwarti yang memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki kampung lain harus 
berusaha mempertahankan potensi-potensinya agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Perubahan fisik 
maupun non fisik di Kampung Baluwarti menyebabkan terjadinya degradasi kegiatan seni budaya  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan fisik dan non fisik dan mengkaji pengaruhnya 
terhadap degradasi kegiatan seni budaya di Kampung Baluwarti Tujuan penelitian tersebut dicapai melalui 
beberapa sasaran, yaitu identifikasi karakteristik fisik dan non fisik Kampung  Baluwarti, kajian perubahan fisik 
dan non fisik Kampung Baluwarti, dan kajian pengaruh perubahan fisik dan non fisik terhadap degradasi 
kegiatan seni budaya. Melalui sasaran tersebut akan diperoleh kajian mengenai pengaruh perubahan fisik dan 
non fisik terhadap degradasi kegiatan seni budaya yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang 
terjadi di Kampung Baluwarti. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 
memanfaatkan data primer maupun data sekunder. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan 
narasumber adalah teknik snowball sampling. Data-data yang telah didapatkan akan dianalisis menggunakan 
analisis tematik. Analisis tematik akan dilakukan pada arahan penelitian berupa karakteristik fisik dan non fisik, 
degradasi seni budaya, perubahan fisik dan non fisik, degradasi seni budaya, dan penyebab degradasi seni 
budaya di Kampung Baluwarti.  
Melalui penelitian ini, perubahan fisik dan non fisik di Kampung Baluwarti telah diketahui 
penyebabnya. Penyebab dari perubahan fisik dan non fisik tersebut berasal dari dalam (internal) maupun luar 
(eksternal). Perubahan fisik dan non fisik yang terjadi di Kampung Baluwarti juga mempengaruhi degradasi 
kegiatan seni budaya. Degradasi kegiatan seni budaya tersebut terlihat dari penurunan kualitas maupun 
kuantitas kegiatan seni budaya di Kampung Baluwarti. 
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